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LES BIBLIOTHÉCAIRES D'HOPITAUX FRANÇAIS A LA FIAB 
En 1966, lorsque la Sous-section des Bibliothèques d'hôpitaux fut fondée à la FIAB, 
les correspondantes françaises furent d'abord deux bibliothécaires des hôpitaux de Paris, 
Mlle Basset, puis Mlle Bourdin. 
En 1969, Mme Peillon, des Bibliothèques d'hôpitaux de Lyon les remplaça et 
participa au Congrès de Copenhague où fut étudié le Standard International des Biblio-
thèques d'hôpitaux. 
Dès lors, un contact étroit était établi entre la FIAB et les bibliothécaires françaises. 
En 1971, Miss Joy Lewis, présidente de la Sous-section, demanda à Mme Peillon 
de faire à Liverpool, un exposé sur Les bibliothèques d'hôpitaux de Lyon : une organisation 
de bénévoles ». 
Auparavant, Mme Peillon et ses collègues lyonnaises, Mmes Coursier et Girard, 
avaient pris part, à Londres, à un séminaire de cinq jours sur les différentes organisations 
de bibliothèques d'hôpitaux dans le monde ; elles y rencontrèrent une vingtaine de biblio-
thécaires venues du monde entier. 
Ce séminaire, très bien conçu, fut une véritable révélation pour les bibliothécaires 
françaises qui prirent conscience de l'organisation et des moyens financiers mis à la 
disposition des bibliothèques anglaises, suédoises, allemandes, finlandaises, etc. 
Elles eurent l'idée de reconduire cette expérience à Lyon, lors du congrès de 
Grenoble en 1973, en y jumelant deux journées d'études sur les Bibliothèques d'hôpitaux. 
Quarante Françaises et vingt Etrangères conduites par Miss Leeuwenburgh, présidente 
de l'année, y prirent part et écoutèrent les exposés suivants : 
1) Mlle Bourdin rendit compte d'une enquête faite, dans le cadre de l'A.B.F., sur 
Les Bibliothèques d'hôpitaux en France. 
2) Mlle Guenebaud, directrice de la B.C.P. du Rhône parla Des relations entre les 
Bibliothèques d'hôpitaux et les Bibliothèques municipales ou les B.C.P. 
3) M. Ballandras, directeur de l'hôpital Henry Gabriel à Lyon étudia les problèmes de 
La lecture et l'animation à l'hôpital. 
4) Mme Girard, vice-présidente des Bibliothèques d'hôpitaux de Lyon exposa Les 
qualités spécifiques de la bibliothécaire d'hôpital. 
Cette année, Mmes Denavit et Girard (Lyon), Peillon (Paris), Milleret (Besançon) 
et Mlle Meaujean (Metz) furent présentes au congrès de Lausanne où furent spéciale-
ment examiné les difficultés de l'enfant handicapé avec la lecture. 
Elles entendirent également d'excellents rapports sur les bibliothèques suisses. 
APPORTS DE LA FIAB AUX BIBLIOTHÉCAIRES D'HOPITAUX FRANÇAIS 
Les congrès divers auxquels les bibliothécaires françaises participèrent, furent 
pour elles d'un grand secours, car, elles purent y prendre conscience de ce qu'étaient 
les Bibliothèques d'hôpitaux à l'étranger et ainsi découvrirent les améliorations à apporter 
à celles de France. 
Grâce aux nombreuses visites faites dans les hôpitaux de Copenhague, de Londres, 
de Liverpool, ou dans ceux de Suisse, et aux travaux de leurs collègues étrangères, 
les bibliothécaires françaises purent rapporter en France, des photographies, des normes, 
des plans de chariot, des listes bibliographiques, etc., qui leur permirent de présenter 
aux directeurs des hôpitaux français, des documents précis, les aidant à réaliser quels 
sont les besoins d'une bibliothécaire d'hôpital et surtout quels résultats elle peut obtenir 
lorsqu'elle en a les moyens. 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES D'HOPITAUX 
Le mardi 24 août à Lausanne, les bibliothécaires d'hôpitaux réunies pour le Congrès 
de la FIAB ont écouté une très remarquable communication de Miss Margaret Marshall, 
professeur à l'Ecole de bibliothécaires de Leeds, sur Les bibliothécaires et les enfants 
handicapés. Cette conférence, adressée « non seulement aux bibliothécaires pour enfants 
mais à toutes les bibliothécaires, car l'enfant handicapé deviendra un adulte handicapé », 
a mis en relief avec clarté et compétence les besoins de lecture des enfants atteints 
de divers handicaps, et le travail que peuvent accomplir auprès d'eux les bibliothécaires 
« pour qui c'est un devoir de faire tout ce qu'il est possible de faire afin que ces enfants 
aient accès à la vie normale et à la culture à laquelle ils ont droit ». 
A la suite de ce brillant exposé le Docteur Amaris Ammannato, directeur de la 
Bibliothèque pour aveugles de Monza en Italie, relata le travail fait auprès d'enfants 
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